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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah menghasilkan suatu usulan perencanaan strategi 
SI/TI agar dapat mengoptimalkan peran strategi SI/TI dalam organisasi guna 
meningkatkan proses bisnis pada perusahaan.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan ini adalah enterprise 
architecture dengan mencari refrensi-refrensi pada buku-buku yang membahas 
mengenai topic enterprise architecture, penelitian kepustakaan dan penelitian survey.  
HASIL YANG DI CAPAI dari penelitian ini adalah meningkatkan nilai kompetitif 
perusahaan secara maksimal dengan melihat dari kelemahan yang dimiliki perusahaan. 
Kekuatan yang sekarang dimiliki perusahaan belum bisa secara penuh mendukung 
strategi perusahaan.   
SIMPULAN adalah PT. Sedaya Indah Selaras membutuhkan perencanaan strategi 
sistem informasi yang mampu mendukung aktivitas dari perusahaan tersebut 
berdasarkan enterprise architecture agar perusahaan mampu mewujudkan visi dan misi 
serta bersaing dengan perusahaan lainnya. 
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